




     Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan akan ungkapan-ungkapan terima 
kasih dalam bahasa Jepang yang disebut dengan orei no hyougen (お礼の表現). Tujuan 
dari penelitian ini adalah menganalisis tentang perbedaan penggunaan orei no hyougen 
dalam dialog yang merupakan percakapan sehari-hari masyarakat Jepang. Dalam skripsi 
ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan studi kepustakaan. Penulis 
meneliti ungkapan-ungkapan terima kasih yang terdapat dalam korpus data dan 
mengklasifikasikannya berdasarkan strategi-strategi berterima kasih menurut Aijmer dan 
dihubungkan dengan teori-teori yang terdapat dalam bab dua. Simpulan yang diperoleh 
dari analisis ini adalah dari delapan strategi berterima kasih hanya enam strategi yang 
ditemukan dalam korpus data. Strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi 
yang pertama, yaitu thanking somebody explicitly (mengucapkan terima kasih kepada 
seseorang secara eksplisit). 
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